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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como propósito fundamental buscar una solución 
automatizada al proceso de Autoevaluación de la Calidad Académica de la 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas de la U.N.M.S.M. 
se investigará sobre sistemas expertos, el proceso de autoevaluación 
normado por la Oficina Central de Calidad Académica y Acreditación y el 
SINEACE, y se desarrollará la metodología Commonkads cuya información 
será importante para conocer cómo trabaja la escuela académica con el fin 
de identificar el grado de cumplimiento de la Escuela en el proceso de 
Autoevaluación. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this work is essential to find an automated solution to the 
self-assessment process Academic Quality Academic Professional School of 
Systems Engineering, San Marcos expert systems will be examined in the 
process of self-regulated by the Central Office of Academic Quality and 
Accreditation and SINEACE, and develop the methodology CommonKADS 
whose information will be important to know how academic school work in 
order to identify the degree of compliance School in the self-evaluation 
process. 
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